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疾患領域（ATC分類），及び申請データパッケージ）。統計解析は，SPSS Statistics for Windows（Version 22.0; 
IBM Corp., Armonk, NY.）を用いて実施した。 
① 医療用医薬品売上データ 









（１） 欧米諸国と比較した際の日本医薬品市場の特殊性に関する検討 (1)-(5) 
本検討では，2014 年 1月から 12月までの世界全体，日本，アメリカ，イギリス，フランス，及
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（２） 新薬創出・適応外薬解消等促進加算（以下，新薬創出加算）及び市場拡大再算定に関する検討 (6)-(8) 


















年：OR = 1.7, 2011年：OR = 2.6, 2013年：
OR = 3.1）。一方で，「循環器系」の領
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